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PRESENTACIÓN 
Señores Miembros del Jurado: 
Presentamos ante ustedes la tesis titulada Liderazgo directivo y su relación con los 
proyectos educativos institucionales de educación secundaria del ámbito de la provincia 
de Lampa”, con la finalidad de determinar su relación. La investigación se realizará en 
las diferentes instituciones educativas del ámbito de la provincia. Y se desarrollará en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado académico de Maestro y Maestra en Administración de la Educación. 
El trabajo consta de seis partes, empieza desde la formulación del problema, se construye 
en marco teórico sustentable del mismo, elabora instrumentos para tratar el diseño de la 
investigación, establece un procedimiento para la presentación estadística y grafica de los 
resultados, deduce las conclusiones y culmina con la esquematización del proyecto 
alternativo y las unidades para el desarrollo de las jornadas académicas en la Institución.  
Por último se presentan las referencias bibliográficas basándose en la biblioteca virtual 
especializada para el tratamiento teórico y los anexos. 
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La presente tesis titulada “Liderazgo directivo y Proyectos Educativos Institucionales en 
las Instituciones Educativas Secundarias del ámbito de la provincia de Lampa” tiene 
como objetivo general determinar la relación entre el liderazgo pedagógico y los 
proyectos educativos institucionales de las instituciones Educativas Secundarias del 
ámbito de la provincia de lampa,  
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Sí existe relación moderada y positiva 
entre la relación del liderazgo pedagógico y los proyectos educativos institucionales de 
las instituciones Educativas Secundarias del ámbito de la provincia de Lampa. 
Palabras clave: Liderazgo, proyectos educativos institucionales. 
Siendo la hipótesis general si existe relación directa del liderazgo directivo con los 
proyectos educativos institucionales en las instituciones educativas de educación 
secundaria del ámbito de la provincia de lampa. El método de investigación utilizado fue 
básico correlacional, no experimental y transversal. La muestra de estudio se determinó 
a través de la utilización del paquete estadístico Stats V2, validado por Hernández, 
Fernández y Baptista en el año 2010 en donde por un proceso probabilístico se obtuvo 
una muestra con un Error aceptable estimado al 0,05 un porcentaje estimado de 
representatividad de 75%, un nivel de confianza de 95% que determinó un tamaño 
muestra de 118 docentes. Los instrumentos utilizados fueron dos encuestas la primera es 
de liderazgo directivo y la otra es sobre proyectos educativos institucionales. El 
procesamiento de recolección de datos fue la encuesta aplicada a los docentes de 
diferentes instituciones educativas del ámbito de la provincia de lampa. La hipótesis que 
sustenta el trabajo de investigación puede determinar la relación entre el liderazgo 
directivo y   los proyectos educativos Que estadísticamente se comprobó con la prueba 
de correlación de r de Pearson es 0,4438 que es una correlación moderada y positiva 
rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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ABSTRACT 
This thesis entitled "Managerial Leadership and Institutional Education Project in Secondary 
Educational Institutions in the field of Lampa province" has the overall objective to determine the 
relationship between instructional leadership and school projects of Secondary Educational 
institutions within the province Lampa, 
The general assumption being if there is a direct relationship between managerial leadership with 
school projects in educational institutions of secondary education boards of the province lampa. 
The research method used was basic correlational, not experimental and transversal. The study 
sample was determined by using the statistical package Stats V2 validated by Hernández 
Fernández and Baptista in 2010 where for a probabilistic process a sample was obtained with an 
acceptable error estimated an estimated 0.05 percentage representativeness of 75%, a confidence 
level of 95% which led to a sample size of 118 teachers. The instruments used were the first two 
surveys is managerial leadership and the other is on school projects. The processing of data 
collection was the survey of teachers of various educational institutions within the province of 
lampa. The hypothesis behind the research can determine the relationship between managerial 
leadership and school projects of Secondary Educational institutions within the province of 
lampa. Statistically it was found that the correlation test of Pearson r is 0.4438 which is a moderate 
positive correlation rejects the null hypothesis and the alternative hypothesis is accepted, results 
obtained were as follows:  
If there is moderate positive relationship between the ratio of instructional leadership and school 
projects of Secondary Educational institutions within the province of lampa, By applying the 
hypothesis test the null hypothesis of independence is rejected, concluding that less responsibility 
therefore statistically the correlation test is 3.7715 Zc where Zc and Zt is 1.58 where Zc> 
correlating the two variables Zt obtained statistical significance.  
Keywords: Leadership, school projects, teachers. 
